

































































































































































確かに文化水準が高 くない,それじゃ外国人はどうか ? 礼の国の日本が,
どうして全力を挙げて隣国に出かけていって強姦や殺教を繰 り広げたのか｡
























































































































148 国際経営論集 No.20 2000
とを心 より希望 している,中国において,日本 において,また世界各国にお
いても･･-･｡
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6) 王之行 ｢老舎を論ずる｣F文芸報』1989年 1月21日｡
7) 巴金 F随想録』｡
8) 柴垣芳太郎 ｢老舎研究会の発足に当たって｣F老舎研究会会報j第 1号｡
9) 胡緊青 ｢日本老舎研究会成立大会への祝辞｣『老舎研究会会報』第 1号｡
10) 代表委員は会長に当たる｡
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